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Como el ba-
llet es un arte 
expresivo (;n el 
que no exíst¡¡n 
obstaculos d e 
i di o m a, su 
oprecíación e s 
universal, y por 
ello ea un arte 
de gran acepta-
ción en estos 
momentos. La 
aigniñcación del 
ballet consiate 
en que no es 
un pretexto pa-
ra b11ilar, ·sino que la danza en un ballet es el medio para ex. 
presar una idea, o lo gue es lo mismo, un arte rítmico y plas-
tico a la vez, un movJmiento en simbiosis completa con el rit-
mo, y con la música, y resultada o suma de tres elementos: 
la música, la coreografia y el decorado a través del movimiento 
y de la phist-ica. 
Todo esto significa la agrupnción coreografica de fama. mun-
dial, GRAN BALLET D;E MONTECARLO, la Compañía. del 
Marqués de Guevas que vuelve a reaparecer esta año en el Grau 
Tf>atro del LicE'o; pnra repetir los grandt'¡; éxito3 obtenidos en el 
pasado año ; y con ella, sus. primerísimos bail9rines estrellas y 
~<olistas y el conjunto de su meritísimo cuerpo de baile, y a. su 
ft·ente el gran mecenas del- ballet, el Marqués de Guevas, quien 
graoias a sus enormes y cuantiosos esfucrzos, ha logrado un 
<'onjunt? tan perfecto C'Orno éste, de renornbrc y fama universal, 
quCJ cultive. non sns ballets, la tradición del buen gusto, del refi-
namiento. del arte exquisito y de la. elegancia. 
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Música de Tchaikowsky. 
Coreografia de Marius P~tipa y Leo lvanoff. 
Decorados de Eugenio Dunkel. 
Vestunrio de J ean Robier. 
11 
DEL AMOR Y DE LA MUERTE 
Bllllet en trés · cuadros adapta do de un libre~ de 
nísterre. . , ' 
Alejandro' ~i· 
Mú~ioa de Granados (arreglada por ShelJing). 
Coreografia de Ana Rioarda. 
Decorados y vestuario de Celia Hubbard. 
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MOTI\fO 
u El lago dP los cisnes,, íué rept·e~:entado por primera Yf'l: t>n 1887. 
Tuvo gran iruportancia, y su concepción fué muy avanzada en 
relación con su época, ya que significó que el corupositol' serw St.-
inter·esaba nuevamente por· el ballet. Si coreogra:ficamente PS nd-
mirable, su supervivencill se debe a la música de Tchaikowsky. Las 
únicas obras de ese período que sobreviven son las de TC'ha•kow~­
l:y: cEl Lago do los Cisnesn, uCascanueces» y uLa bella; Durmtent.e». 
cEl Lago de lo~ Cisnes» ofrece un enorme contraste con uGise-
lle". No t'S t·m esenciahnente romantico, 1;\Unque su músiC'a lo es, 
su argumento es del tipo rom!Íntico convencional, con una heroína 
de personalidad dual que ha sido embrujada por. un espiritu ma· 
ligno. El relato, sin emblll'go, carece de irupol'tancia ; ~\! expJ'el!~, 
como en aGiselle», por medio de ~a mímica convencional, pero 
mientra.s quo on uGiselle» la bailarina.-act:J'iz puede emplearla para 
trapsmitir una pl'O!unda significac¡ón, e;n «El Lago de los Cisnesu la 
mímicu J'esulta unu molesta interrupción de la danza., y en nmchas 
vers]ones ha sido sumamente reduoida, sin que se resintiet·a en 
ubsoluto. La esenoia de oEI Lago de los Cisnesu es su baile, y el 
p·1pel fuó creado para la miís grande virtuosa de su época, PieiT:inu 
P etrltxol, 1 
TeH!fOD O 22 39 10 
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A RTE AN T IGUO 
Escena del bai/PI '· EL LAGO DE LOS CISN~S" 
oramen7 
PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETJ>:S 
VINOS PATEBNINA 
LOS MEJORES DE L A RIOJA 
Legmmi. Fueron sus cfouettés. los que eausaron seosactón. y no !.u 
interpretaCJÓO. 
Su dcsurroll•> escénico es el siguieote : 
Un jovcn prínc:'ipe, cazando cisnes salvajes, queda sobl·f'cogido al 
observar quo uno de ellos sé transforma a su vista en una her-
mos!simn doncella. Es la hija del Rey que estaba hechizada y <-n-
cnmada ~:n el cuerpo de un cisne, por obra del Genio del Mal. 
quien· udnpt.R In forma de buho repugnante. Goza tal Genio, con 
hacu t>l mnl pot· el mal, y así consieote que el amor entusiasme 
l\ los dos jóvencs para, cuando gusten ambos de sus dulces wieles, 
Rul·gir <.lo nuevo y llevat·so consigo a la bella doncella, Repan\nd ola 
do Sll fllllf.ldO. 
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DEL AMOR Y DE LA MUERTE 
BaUet en dos cuadros, adaptada del libt·eto de ,Alejandt·o Finisterre 
i\Iúsica arreglada por Scbelling, sobre temas de aGoycscas» de 
Enrique Granados. ' 
Coreografía dc Ann Ricardll 
Decorados y vestuario de Celin Hubbard 
1. -- Fiesta en la P radera. 
2. - El sueño. · 
3 -La Taberna. 
REPJ\RTO 
La Duquesa ..... . ..... . 
La Manola .............. . 
El T orero .............. . 
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MOTI\10 
Los amores de una i\Ianola con un torero, ;o: los de éste con una 
Duqnesa, entrelazan el usunto de este ballet, que tiene ¡.or fondo 
musiral las conocida.s uGoyu;casn del rompositor Enrique Granados .. 
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EL MOLI]:\; O ENCANT ADO 
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Ballet de Leandre Vaillat ) DnYid Lichine 
Música de Schubert, aneglada. y orquest!lda por Gusta,·e Cloez. 
Coreografia de David Lichine. 
Decorados y vestual'io de- Alexandnl Benois. 
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La bella molinera. . .. .. . 
Su padre .. · . .. .... ... .. . 
L a abcja ... ......... .. . 
E l majo del pueblo .. . . .. 
Dauid Lichine 
Rosella Hightower 
Eva1·yste Madejs7cy 
Ulli-An11. Oka 
Raoul Oef.oda 
y el 
2. Viaje imaginar ia : Ctterpo. de Baile 
La bella molinera .. . . .. . .. . .. 
El moünero soñad~r ....... :. 
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MOTIVO 
Este ballet podria !:er llamado, :1 Iu manera simple de La Fon; 
taine, el molinero, la molinera y el molino. 
¿Por qué ·un joven moliner..~, habie-ndo perdido el gusto por el 
trabajo, rèhusaba. escuchar las invitnciones jugtHltonas o graciosas 
del viejo mo.linero y su hi ja, çomo si se- obstinase en no éompreñ-
• der Ja. lecc\ón' de actividad reiuante, al igual que Iu aòeja que, c\m-
sada de su. iMctividad ¡¡ale do su c:olmena. p . )l' la. picazón inquieta 
dto su a.guij6n ?. Es que el joven' 'molinei'O, obsesionado por el pla-
cer de la aventura, soñt\ba por perseguir n lo lejos )a. clicba que 
t~nía en la mano. 'En sueños, haco un viaje imaginario, que es el 
desarrollo escénicJ y co1·eografico de este ballet, y al fin encuentrs 
l11 dicha. 
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